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Le diagnostic archéologique mené au logis des Ventes aux Ventes-de-Bourse, commune
du sud de l’Orne, a permis d’observer une surface d’un peu moins de 24 ha, située en rive
gauche de la Vézone, affluent de la Sarthe. La topographie des parcelles concernées est
relativement plane ; elles prennent place sur un aplat perché quelques mètres seulement
au-dessus  de  ces  rivières.  En  outre,  le  substratum,  constitué  d’assises  argileuses  du
Secondaire, conduit à rendre les parcelles particulièrement humides.
Les ouvertures réalisées n’ont pas mis en évidence de vestiges particulièrement anciens,
ni d’un intérêt patrimonial nécessitant des observations complémentaires. Des réseaux
d’assainissement,  constitués  de  fossés  ouverts  et  de  drains  en  plastique  enterrés,
parcourent l’emprise. De vastes dépressions, réparties çà et là, sont interprétées comme
des « trous de bombes ». Elles contiennent parfois des éclats d’obus et constituent les
stigmates  d’un  bombardement  des  parcelles  qui  servaient  alors,  épisodiquement,  de
terrain d’atterrissage
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